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se povjeravaiu... Naravno, opravdano je pitanje kako se sve to zbiva i jestr li
procesi posp.ie5eni i l kodeni?
No, valja razlikovati Sto je redoviti pastoralni rad i Sto je pastoralno
savjetovanje, a Sto pastoralna psihoteraprja. Iako je potreba za ovim dvama
razliditim postupcima svakidania, doista ih treba razlikovati i uvaZavati. Tako
npr. pastoralno savjetovanje ima svoju dinamiku, zakonitost i zahdevnost. To
pogotovo ima pastoralna psihoterapija. Treba poznavati sve potrebe i moguie
konrplikacije, ali za izravan rad na tim razinama treba posjedovati dodatnu
formaciju. Ova studija govori Lrpravo o redovitim pastoralnim djelovanjima i
procesima koji su u njima prisutni. Dobro je poznavati ih i uvaZavati te ne
pojednostavljati redoviti pastoralni rad do skoro odredene formalistidke
banalnosti  obavl janja disto izvanjskih obreda i l i  susreta koj i to onda doista i  nisu.
Naime, i  nekval i tetno i  povr5no pastoralno djelovanje ima vlast i tu 
'udinkovitost ' ,
tj. ostavlja dojam praznine i stvara dodatne frustracije. Treba, dakle, ustvrditi da
ukupno i redovito pastoralno djelovanje ukljuduje u sebi mnoge procese koje
treba prepoznavati, ali isto tako upravo to redovito pastoralno djelovanje, ukoliko
je kvalitetno i u'talava dovjeka kao procesno biie, moZe biti udinkovito u
svekolikoj njegovoj kompleksnosti. Zato se moZe reii da se i u redovitom
pastoralnom radu, ukoliko je dovoljno uosobljen i strukturiran u skupinama gdje
.je nroguia dobra i dublja komunikacija,, neizravno dogadaju mnogi elementi iz
podrudja pastoralnog savietovanja pa i psihoterapije. Treba svakako znati da to ne
moZe nadoknaditi potrebu posebnih i kvalificiranih djelovanja i djelatnika na
podrudju pastoralnog savjetovanja i psihoteraplje.
Autor pristupa fenomenolo5ki i  to u bitnome, ne ulazeci u sve moguce
detalje. Zatim daje teolo5ko svjetlo i pastoralne smjernice. I to je nakana i domet
ove studij e. lnade, sti I pisanj a j e j asan, tedan i strudan, al i dovolj no jedno stav an za
lagano praienje misl i .
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Mario Perniola, profesor estetike na rimskome sveudiliStu >Tor Vergata<,
bavi se raznim estetskim temama. Posebno ga zanimaju svojstva i novosti
postmoderne stetike. Poznate su njegove knjige >L'estetica del Novecento<,
>Del Sentire<, >il sex appeal dell ' inorganico<<, >>L'arte e la sua ombra<. U knjizi
>Del Sentire cattolico< PerniolaLeli prouditi specifidno katolidko osjeianje.
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Vei naslov prvoga poglavlja' >katolicizam bez ortodoksije<, jasno ukazuje
u kojemu 6e pravcu i6i Perniolovo tumadenje katolidkoga osjeianja. Prema
talijanskome filozofu, katolicizam se ne moZe svesti na ortodoksiju il i na skup
normi i pravila, nego bit katolicizmajest posebno osje6anje. Za razliku od
protestantskoga osjedanja, Perniola vidi posebnost katolidkoga osjeianja u tome
Sto dolazi >>izvana< (>dal di fuori<). To je osjeianje koje se neprestano sudeljava s
poviie5iu, povijesno neuhvatljivim dogadajima. Kasniji, sve prisutniji naglasak u
I(atolidkoj Crkvi na ortodoksiju i na ortopraksu jest posljedica imitacije
protestantizma i reakcije na sve snaZniju sekularizaciju u europskome dru5tvu.
Vrlo .ie zanimljivo Perniolovo tumadenje da je katolicizam 16. stolje 6a zapravo
sekulariziranareligiia naZapadu. Ali,zarazliku od protestantizma,prema njemu,
u l<atolicizmu nije naglasak na subjektivitetu, nego na svijetu i na njegovoj
dinamici. S obziron'l na na tehno-znanstvenu modernizaciju modernoga doba,
I(atol idka Crkva 16. st.  ist ide osjeianje iotvorenost prema neuhvatl j ivorne i
neuradunli ivome. Tako se dini da takva Crkva sl idi  ponajvi5e danaSnjoj
postmodernoj situaciji,, dtj. je svojstvo takoder iskustvo promjenjivosti,
povijesnosti i prisutnost svijesti o nepojmljivosti stvorenoga. Zato katolicizam,
onaj istiniti katolicizam, bez ortodoksije i ortoprakse, predstavlja za Perniolu
.iedini prikladni oblik za danainju postmodernu situaciju. Takav katoliciz arn,bez
dogrne i morala, jest istinska ekumenska religija koja moZe zajedno suZivjeti s
istodniadkim rel igi iama, budizmom i hinduizmom. S druge strane, buduii  da je
katol icizam usmjeren prema svi jetu i  povi jesnosti ,  on je kompatibi lan i  s
tehnoznanostima. Prema tome, katol idko osjeianje jest zaista >kulturolo5ki obl ik
un iverzalne rel i  gr jeu.
U sljedeca tri poglavlja Perniola analizira katolidko osjeianje <<izvana>>,
odnosno osjeiaj za povijesnost na temelju specificno katolidkoga pristupa vjeri,
nadi i l iubavi. U svim trima dimenzijama katolidki osjeiaj vjere, nade i ljubavi
jest bitno prolet osjeiajem za povijest,zaovosvjetsko, za sve ono Sto se dogada
>>izvana<<. Katolidki pristup nadije za Perniolu vrlo slidan stoicizmu, koji stavlja
naglasak na iskustvo sada5njosti. Tako je i svaka ekstremna apokaliptika vrlo
strana katolidkoj teologiji nade. Naravno, to za Perniolu ne zna(,i da je
kato I icizam i deo logij a realnog a ili realizi rane nade, budui i da zakato I idk i osj eiaj
ni5ta nije posljednje. S obzirom i na stvarnost ljubavi katolicizam posjeduje svoj
vlastiti pristup. Protestantizam je razdvojio pojmove agape (istinska bezinteresna
ljubav prema Bogu i  bl iZnjanu) i  eios^(interesna [uUav;. Za tal i janskoga
estetidara protestantizamje upravo u tome antihumanistidan, jer poride dovjeku
svaku autonomnu vrijednost: dovjek ostaje uvijek gre5nik; Bog ljubi greSnika, ne
zato Sto u sebi posjeduje neku vrijednost, nego bezrazloLno. Za razliku od
protestantizma,, katolicizam u pojmu>caritas < ujedinjuje iagape ieros. Katolidka
je ljubav ovosvjetskija, socijalnij a, angaLiranija, jer >caritas< >valo rizira<< svijet,
t j .  l judske i  sve ovosvjetske vri jednosti :  onaje >l jubav prema svi jetu< (str.56).
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U petom i Sestom poglavlju Perniola ponovno nastoji potvrditi svoju tezu
da je katolicizam religija imanencife. I katolidki obredi ne otuduju dovjeka od
svijeta, nego ga sudeljavaju s njim. Izvla(,e dovjeka iz vlastite subjektivnosti i
konfrontiraju ga sa >zajednidkim svijetom< (str. 69). I u obredima prevladava.iu
djelovanje i osiedanje, a ne mi5ljenje. [J sedmom i osmom poglavlju talijanski
mislilac predodava dvojicu katolidkih mislioca 16. st. koji su predstavnici
specifidno katolidkoga osjeianja izvana Francesco Guicciardini i lgnacije
Lojolski. Prema Pernioli ta dvojica mislioca potvrduju sve njegove teze o
katolidkome osjeianju. U zakljudnome poglavlju Perniola utvrduje da je jedino
kod umjetnika katotidki osje6aj uspio preZivjeti katolidki btj.g pred
prosvjetiteljstvom i pozitivizmom u utvrdu ideologije i dogmatizma. Zaprimjer
uzima austrijskoga pisca Roberta Musila i brazilsku spisateljicu Claricu
Lispector. Kod oba pisca Perniola otkriva izlazak iz vlastite subjektivnosti,
vlastitih >svojstava< i okrenutost premo novosti i neuhvatljivosti svijeta i
povijesti.
U vremenu kada se dini da je i katolicizam dobro zagazio u postmoderne
vode te time izgubio svoj identitet, Perniolina knjiga o katolidkome osjedanju
predstavlja ugodno svjeZe nje zakatolidke teologe i mislioce. Dok su krajem 19. i
podetkom 20. st. katolidki teolozi nastojali Sto jasnije iargumentiranije izloLitibit
katolidanstva (npr. H. de. Lubac, Adolf Adam), danas je gotovo nemoguie
pronaii novu teolo5ku knjigu koja se bavi posebnostima k tolicizma. Nameie se
pitanie: .ie li to simptom ekumenske otvorenosti li n_aprotiv, postmoderni
simptom nesigurnosti i traLenia izgubljenoga identiteta? Cini se da je ipak ovo
drugo dinjenidna stvarnost Katolidke Crkve. Perniolina bi knjiga bila vrijedna ve6
i zbog same nakane i odvaLnosti autora da proudi bit katolidanstva. Posebno su
vriiedna njegova zapalanja o razlici izmedu protestantizma i katolicizma:
katolicki naglasak na ovosvjetskom, na onome >>izvana<| flB prevladavanju
subjektivnosti u obredima, valoriziranju stvorenoga itd. Perniola je odlidno
ukazao nato da se specifikum katolicizmanalazi prtje svegau osjeianju, a ne u
nauku i l i  praksi.
Dakako, u knjizi >Del sentire cattolico << nailazimo i na neke problematidne
Ieze. Glavna Perniolinatezada je katolidki osjeiaj osjeiaj bez specifidnoga nauka
ili dogme potpuno je neprihvatljiva. Neshvatljivo je kako Perniola moZe predoditi
specifidni katolidki osjeiaj bez da se ne upita o objektu, koji uzrokuje taj
specificni katolidki osjeiaj. Osjeiaji ne dolaze niotkuda, nego su
uzrodno-posljedidno vezani uz odredene objekte, u ovome u sludaju uz odredeni
nauk, pogled na svijet itd. Nemoguie je zaobici poseban katolidki pristup
stvarnosti, koji se nalazi u tradiciji, nauku , raznim poboZnostima itd. Osim toga,
nije li pretenciozno predoditi specifikum katolictzma na temelju samo dvojice
mislioca, Guicciardinija i lgnacija Lojolskoga? Gdje su svi ostali katolidki
mislioci i katolidke duhovnosti? Zapostavljanje svih tih dimenzija samo pokazuje
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kako Perniola pripada onoj struji postrnodernih mislioca koji su sumnjidavi
prema svakom tzv. stabilnome nauku, svakoj dogmi i metafrzici,jer u njirna njuSe
miris ideologije. Perniolina analiza katolidkoga osjeianja previSe je uvjetovana
postmodernom miSlju, proudavanjem egipatske religije (M. Perniola, >Enigmi. Il
momento egizio nel la cultura e nel l 'arte<) i  ut iecajent istodnjadkih rel igi ja.
I(njiga bi bila jo5 vrjednija da se Perniola upustio u istraZivanje specifidnoga
katolidkoga nauka i prakse, iz kojih onda proizlazi i specifidno katolidko
osiedar-rje >>izvana<<. U svakom sludaju knjiga .ie izazov za katolidke teologe i
misl ioce da se u )vremenu nesvojstvenosti  i  ne-bitnosti< ponovno podnu zanimati
za bit i specifikum katolicizma.
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u postmodernome vremenu govoriti o dogmama, dogmatici il i
dogmatskome pristupu stvarnosti zvudi gotovo neukusno, u najmanju ruku
smije5no. Ako se pritorn joS pridoda izraz>poetski<<,, onda stvar zvudijoS dudnije,
i to ne samo za postmoderne, nego i za uii uobidajenog katolidkoga teologa.
Upravo na takav jedan dudni pothvat odludio se njemadki teolog Alex Stock,
profesor teolo5ke didaktike na kolnskome sveudil iStu.
>Poetska dogmatika< Alexa Stocka leli priie svega i dalie ostati
>dogmatika<, odnosno Zeli se baviti onim temama koje su svojstvene dogrnatici:
ut jelovl jenje, trojedini Bog, Crkva, sakramenti td. Al i ,  Stock se ograduje ve6
glede samoga sadrZaja: ne kani predstaviti sav sadrZaj dogmatike, nego se
ogranidava samo na kristologiju. Stoga podnaslovi svih detiriju svezaka poetske
dogmatike glase >kristologrja<. Razlog tom ogranidenju za njemadkoga teologa
jest liturgiia i sve ono Sto je srodno liturgiji; poboZnost, umjetnost, literatura. U
svim tim podrudjima odito prevladavaju kristolo5ke teme, osoba Isusa Krista. To
bi na neki nadin moglo biti prvo, kristolo5ko ogranidenje poetske dogmatike s
obzirom na sadrlaj klasidne dogmatike.
Drugo se ogranidenje odnosi na izvore. Poetska dogmatika ne heli
proudavati kristolo5ke dogme, njihovo biblijsko utemeljenje, povijesno-teolo5ki
razvoj, sabore, analize poiedinih dogmi i njihovo turnadenje. Pisac poetske
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